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ある Oscillatonakawamurae 12株と非常に小さいガス胞を持つ新種と恩われるユレモ株を 5株、日本、ラオス、
ミャンマーから分離取得し、多棺分類学的研究を行うこととした。























現在の Oscillatoria属の定義に拠れば、ガス胞を含む種は Oscillatoria属に含めることができないため、 G
kawamurae はOsα:latoria属から分離することとなるが、 Oscillaton"a属のタイプ種である Opηncepsと遺伝子
の相向性が高く同属である可能性も除外できないため、現時点で G初wamuraeに対して新属を提唱するこ
とは時期尚早であると結論づけられた。







(Aerosakkonema， Limnothn.x， Oscilatria， Planktothrix， and Planktothricoides)に分類することができることが判明
し、藻類分類学分野および水環境学分野において画期的な知見を得ることができたと判断された。
平成 24年9丹13日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員
によって合格と判定された。
よって、著者は博士(理学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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